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Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, New York, Westchester, NEW YORK, Westchester County,
Ward Pound Ridge Reservation, Waccubuc Creek just N of confluence w/ Cross River mucky creek
margin, 2007-06-03, Glenn, Steven D., 10665, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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